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1. Innledning 
 
Vold i nære relasjoner er et stort samfunnsproblem som man må prøve å forbygge og 
bekjempe skadeomfanget av. Det finnes mye kunnskap og forskning på feltet som viser til 
store skadevirkninger for dem som utsettes for volden. Spesielt for alle barna som lever med 
vold i hjemmet til daglig.  
Gjennom Soria Moria-erklæringen med Knut Storberget i spissen, forpliktet regjerningen seg 
til å styrke arbeidet mot vold i nære relasjoner (Justis- og politidepartementet 2008). I 
handlingsplanen mot vold i nære relasjoner 2008 – 2011, skriver de at barn som opplever vold 
i hjemmet skal ha selvstendig krav på hjelp og beskyttelse og skal derfor prioriteres høyt. Det 
loves at hjelpetilbudet til voldsutsatte barn skal bli bedre ved å igangsette tiltak som både 
retter seg direkte mot å beskytte barna, samt også ivareta omsorgsgivere og styrke dem i 
foreldrerollen (ibid).  
Når man jobber i feltet med barn og ungdom møter man stadig barn som lever med denne 
hemmeligheten i hverdagen. Det er ofte vanskelig å se på disse barna hva de utsettes for, men 
man observerer ofte at noe er galt.  Men mange av oss har kanskje ikke kunnskaper til å gå 
inn og kartlegge hva som plager disse barna, og derfor får de heller ikke hjelp. 
I min oppgave vil jeg skrive om barn som lever med vold i hjemmet. Jeg vil finne ut av 
hvordan kunnskap om vold i nære relasjoner kan hjelpe voldsutsatte barn slik at de får den 
hjelp de har rett til og krav på. 
1.1 Valg av tema 
Jeg har valgt å skrive om vold i nære relasjoner. Det har jeg valgt fordi jeg jobber med dette 
til daglig og synes det er et spennende felt å jobbe i. Vold i nære relasjoner er et ganske nytt 
felt innenfor sosialt arbeid, men tematikken har i løpet av de siste årene fått mye fokus både 
hos styremaktene og i media. Regjeringen har tatt voldsproblematikken på alvor og har 
utarbeidet flere handlingsplaner for å bekjempe vold i nære relasjoner, da de anser dette som 
et samfunnsproblem. Jeg mener at dette er et tema som er svært relevant for det sosialfaglige 
feltet, da forskning viser at mennesker som lever med vold i nære relasjoner pådrar seg 
helseskader og sosiale problemer som konsekvenser av den volden de lever i.  
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Jeg vil i min oppgave begrense meg til å skrive om hvilken innvirkning vold i nære relasjoner 
har på de barna som opplever at mor blir utsatt for vold fra far. For å få et helhetlig bilde av 
omfanget volden utgjør, vil jeg også skrive noe om hva volden gjør med mødrene og drøfte 
hvordan det igjen påvirker deres omsorgsevne for barna. 
1.2 Førforståelse 
Min førforståelse til tematikken barn som lever med vold i hjemmet, er at det er manglende 
kunnskap i hjelpeapparatet om hvilke skadevirkninger barn har av å leve i et hjem der den ene 
forelderen utøver vold mot den andre. Jeg har bakgrunn og erfaring fra å arbeide på 
krisesenter med voldsutsatte kvinner og deres barn. I min yrkespraksis opplever jeg at barn 
som har vært utsatt for psykisk vold ikke blir ivaretatt på samme måte som barn som blir 
utsatt for fysisk vold.  Det vil si at man i praksis handler ut i fra et voldsbegrep der kun den 
fysiske volden er vesentlig. Det tar lite hensyn til hvilket skadeomfang det gir å vokse opp 
med den psykiske belastningen som barna opplever når en av foreldrene utøver vold mot den 
andre.  
1.3 Problemstilling 
Jeg ønsker å finne ut om manglende kunnskaper om vold i nære relasjoner bidrar til at barn 
som opplever at mor blir slått av far, ikke får den nødvendige hjelpen de har krav på. Derfor 
ble min problemstilling: 
Hvordan kan kunnskap om barn som lever med vold hjelpe sosialarbeidere til å ivareta 
barn på krisesenter? 
1.3.1 Underproblemstillinger: 
For å finne svar på problemstillingen, ønsker jeg å ha noen underproblemstillinger som 
hjelper meg med å vite hvilke spørsmål jeg må besvare: 
Hvilken kunnskap trenger en sosialarbeider i arbeid med voldsutsatt barna? 
Hvordan kan en sosialarbeider som jobber på krisesenteret hjelpe voldsutsatte kvinner og 
deres barn? 
Hvilke behov har voldsutsatte kvinner/mødre? 
Hvilke behov har barn som har vært eksponert for vold? 
1.4 Avgrensing 
I min oppgave tar jeg utgangspunkt i at mor er den voldsutsatte og er utsatt for vold fra 
barnets far. Barnet blir da omtalt som eksponert for vold, vitne til vold, eller barn som lever 
med vold i hjemmet. Alle disse begrepene brukes om hverandre i litteraturen, og jeg vil også 
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variere bruken av begrepene i min oppgave. Barna blir ikke direkte utsatt for fysisk vold selv, 
men blir gjennom å se og høre mor bli slått, vitne til volden. I litteraturen skiller de lite på 
skadeomfanget av barn som selv blir utsatt for fysisk vold og barn som kun er vitne til volden. 
Jeg vil derfor bruke den litteraturen som beskriver barn som lever med vold i nære relasjoner 
enten det dreier seg om de selv blir slått eller om de opplever at far slår mor.  
Det er mest dokumentert forskning der mor er voldsutsatt og far er utøver, derfor velger jeg å 
forholde meg til dette.  
Jeg vil også forholde meg til å skrive om vold i nære relasjoner uten å ta hensyn til kulturelle 
aspekter. Voldsutsatte kvinner som har en annen etnisk bakgrunn, har ofte 
tilleggsproblematikk som gjør at man må vurdere situasjon og sikkerhet på en annen måte.  
1.5 Definisjoner av begreper 
Vold 
I min oppgave vil jeg bruke Isdals begrep om vold som sier 
Vold er enhver handling som rettet mot en annen person, som gjennom at den 
handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får den personen til å gjøre noe 
mot sin vilje eller slutte å gjøre noe den vil (Isdal 2002:36). 
Vold i nære relasjoner 
 Den volden som skjer innenfor en familiær kontekst (Heltne og Steinsvåg 2011:18). 
Krisesenter 
Et krisesenter i Norge er et lavterskeltilbud der mennesker som opplever vold i nære 
relasjoner kan få beskyttelse og støtte i form av botilbud, samtaler og kontakt med det 
offentlige hjelpeapparatet (Øverlien m.fl. 2009). 
Eksponert for vold/Vitne til vold 
Barn som lever med vold i familien der den ene forelder utøver vold mot den andre (Heltne og 
Steinsvåg 2011:18). 
Traumer 
Overveldende, ukontrollerbare hendelser som innebærer en ekstraordinær psykisk påkjenning 
for den som utsettes for hendelsen (Dyregrov 2010:14). 
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RVTS 
Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging 
1.6 Relevans for sosialt arbeid 
Temaet barn som lever med vold i hjemmet er ikke bare et familieanliggende, men også et 
samfunnsproblem. Når barn opplever utrygghet og grusomheter innfor hjemmet, og 
omsorgspersonene til barnet ikke klarer å ivareta barnets beste, er det høyst nødvendig at 
myndighetene griper inn og ivaretar barnas behov. Blir ikke disse barna sett og ivaretatt, viser 
forskningen at barn som opplever vold mellom foreldrene blir påvirket av dette. Det resulterer 
i relasjonsvansker og kan gi konsekvenser for barnets helse og utvikling. Ved å komme tidlig 
inn i familier der det utøves vold, kan man med nødvendig kunnskap gi god hjelp, og 
forebygge sosiale problemer.  
1.7 Oppgavens oppbygging  
 
I kapittel én vil jeg redegjøre for temaet og problemstillingen, samt førforståelse, avgrensning 
og begrepsavklaringer. I kapittel to vil jeg gjøre rede for metodevalg og kapittel tre vil 
omhandle teori jeg velger å legge til grunn for min drøfting. I kapittel fire vil jeg svare på 
underproblemstillingene og med dette drøfte problemstillingen min. Til slutt i kapittel fem 
poengterer jeg hvor viktig jeg mener det er med kunnskap for å gjøre en god jobb. 
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2. Metode  
 
Når man skriver en oppgave trenger man å samle inn kunnskap for å få den informasjonen 
man trenger til å skrive oppgaven (Dalland 2007). For at andre skal kunne vurdere om den 
kunnskapen vi samler inn har noen verdi, må man redegjøre for hvordan man har kommet 
frem til kunnskapen. Metode er derfor det redskapet man bruker for å komme frem til den 
kunnskapen man trenger (ibid).  
2.1 Valg av metode 
I min oppgave skal jeg bruke litteraturstudium som metode. Når man bruker litteraturstudier 
som metode er hensikten å få frem hvilken kunnskap som finnes på et visst felt (Jacobsen 
2010:54). Et slikt studium baserer seg på den kunnskapen andre har publisert i blant annet 
fagbøker, artikler og rapporter (ibid). 
Grunnen til at jeg velger litteraturstudium som metode, er at jeg i denne oppgaven ikke skal 
forske frem ny kunnskap på feltet. Det er allerede mye litteratur rundt temaet jeg vil ha belyst, 
så jeg tar i bruk den litteraturen som allerede finnes. Jeg skal undersøke en problemstilling 
som er relevant for det sosialfaglige feltet. I mitt tilfelle blir det knyttet opp mot temaet vold 
og barn. Dette er et tema det allerede finnes en god del litteratur rundt. Den litteraturen som 
finnes er relativt ny og baserer seg på nyere forskning, derfor mener jeg at det vil være 
relevant å bruke den litteraturen som finnes på feltet til å besvare min oppgave.  
2.2 Hvilke kunnskaper trenger man for å besvare oppgaven? 
For å finne svar på problemstillingen trenger jeg kunnskap om vold og barn. Jeg må vite noe 
om hvilke skadevirkninger volden har for barnet.  Jeg må kunne noe om hvilke hjelpebehov 
barn som opplever vold i hjemmet har. Videre trenger jeg å vite noe om omsorgsevnen til 
mødre utsatt for vold, og hvilke hjelpebehov de eventuelt vil ha. Jeg trenger kunnskap om 
barn og traumer, da voldsutsatte barn ofte er traumatiserte barn. Jeg må også vite noe om barn 
og tilknytning og hva volden gjør i forhold til å utvikle et trygt tilknytningsmønster til sine 
omsorgsgivere. Dette regner jeg som viktig da en trygg tilknytning er vesentlig for barnets 
helse og utvikling.  
Når det gjelder vold i nære relasjoner, er det nærliggende å nevne tema som skam og tabu, da 
dette er nært knyttet opp mot det å leve med vold i hjemmet. Men da mitt fokus i oppgaven vil 
knytte seg til kunnskapen om vold og skadevirkninger av volden, har jeg valgt å utelukke 
disse temaene.  
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2.3 Presentasjon av litteraturen 
Når jeg skulle søke etter litteratur som var relevant for å besvare min problemstilling, valgte 
jeg å bruke en del fagstoff fra min egen arbeidsplass. Jeg anser det fagstoffet vi bruker i 
arbeidet med voldsutsatte kvinner og barn på krisesenter som svært relevant for å besvare min 
problemstilling.  
På krisesenteret har vi faglig oppfølging av RVTS som er ressurssenteret i Norge når det 
gjelder kompetanse på vold og traumer. 
Vi støtter oss også faglig til Alternativ til vold (ATV) sitt arbeid, der særlig Per Isdal, Per 
Øystein Steinsvåg og Marius Råkil er forfattere som har skrevet en del om tematikken vold i 
nære relasjoner. Isdal er en sentral person når det gjelder teori knyttet til vold. Han har utgitt 
boken «Meningen med volden» i 2000.  Han var med på å starte opp Alternativ til vold (ATV) 
i 1987, som var det første spesialiserte behandlingstilbudet i Norden for menn som utøver 
vold mot kvinner. Han har jobbet i stiftelsen ATV som leder, psykolog og terapeut siden 
oppstart. Råkil er psykolog fra Universitetet i Oslo og er nestleder ved stiftelsen ATV. Han er 
en aktiv foredragsholder og underviser om vold både innenlands og utenlands. Steinsvåg er 
også psykolog og jobber ved ATV i Oslo.  
Jeg har tidligere lest en del fra disse forfatterne og mener denne kunnskapen er viktige bidrag 
i min oppgave. 
Videre ønsket jeg å finne noe litteratur om barn og traumer, og mener boken til Atle Dyregrov 
er relevant der han skriver om hvordan barn reagerer under og etter traumatiske hendelser. 
Dyregrov er spesialist i klinisk psykologi. Han har jobbet mye med barn som har opplevd 
traumer, og har siden 1988 vært leder for senter for krisepsykologi. 
Jeg tok et søk i databasen over faglitteratur ved skolens bibliotek. Ved å søke på vold og barn, 
kom jeg frem til at mange av treffene der samsvarte med den litteraturen jeg allerede hadde 
skaffet fra arbeidsplassen.  
I tillegg til faglitteratur om vold, barn og traumer, trenger jeg å vite noe om omsorgssvikt og 
fant en bok av Kari Killén som omhandler tema. Det er også viktig å vite noe om tilknytning 
og da bruker jeg litteratur fra pensum i boken « Praktisk barnevernarbeid» av Vigdis 
Bunkholt og Mona Sandbæk (2008).  
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Regjeringen har utarbeidet handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. De to siste 
handlingsplanene, Vendepunkt 2008 – 2011 og Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 
2012, anser jeg også som svært relevante å ta med i min oppgave.  
2.4 Metodekritikk 
Når man benytter seg av ulike kilder, er det nødvendig å være kritisk til den litteraturen som 
er skrevet (Dalland 2007:72). Når man skal vurdere om de kildene som er benyttet i oppgaven 
er relevante og gyldige, må man spørre om to ting.  Det første er om kildene er pålitelige, i 
den grad at man kan stole på at det som er skrevet er faglig forankret. Det andre er om de 
kildene som er benyttet inneholder litteratur som kan belyse den problemstillingen som 
oppgaven skal besvare (ibid).  
I denne oppgaven har jeg benyttet av meg av litteratur som er skrevet av de fremste 
fagfolkene på feltet. Jeg vil derfor tenke at mine kilder i oppgaven er faglig forankret og anser 
kildene som pålitelige. Videre mener jeg at den litteraturen jeg har funnet beskriver sentrale 
temaer rundt barn som lever med vold i hjemmet, og tar opp både skadevirkninger volden 
påfører barna, samt besvarer spørsmål rundt hva slags hjelp voldsutsatte barn har behov for. 
Dette mener jeg er direkte knyttet opp mot min problemstilling, og jeg anser derfor at 
litteraturen jeg bruker er relevant til å besvare min oppgave. En av de sentrale bøkene jeg 
benytter, «Barn som lever med vold i familien», av Unni Heltne og Per Øystein Steinsvåg 
(2011), er skrevet i den hensikt å gi fagfolk som jobber med barn som lever med vold i 
hjemmet nødvendige kunnskaper for å hjelpe voldsutsatte barn som de møter i deres arbeide.  
Faren ved å bruke litteratur der forfattere har hentet materiale fra andre forfattere, er at vi da 
leser litteratur som er fortolket og bearbeidet av andre, og som kan påvirke det materialet som 
var utgangspunktet. I min oppgave har jeg benyttet meg av litteratur som er av en slik 
karakter. Men igjen så anser jeg forfattere av den litteraturen jeg har brukt som dyktige på 
sine fagfelt, og er derfor trygg på at deres omarbeidinger er gode nok som pålitelige kilder. 
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3. Presentasjon av teori 
 
I denne oppgaven har jeg valg ut teori som jeg mener er relevant for å besvare min 
problemstilling. Jeg vil først presentere lovverket som er til for å beskytte barn i Norge.  
Deretter vil jeg redegjøre for hva vold er og skrive noe om begrepet vold og hensikten bak 
volden. Så vil jeg komme mer inn på skadevirkningen av volden. 
Videre har jeg valgt å ta med teori om barn og traumer for å få et innblikk av hvordan traumer 
påvirker barnets oppvekst og utvikling.  
Til slutt vil jeg skrive om teori rundt tilknytning for å redegjøre for hvilke betydninger dette 
har for normalutvikling hos barn. 
3.1 Lovgrunnlag 
Først vil jeg presentere det lovverket jeg mener er relevant i forhold til å kunne ivareta barn 
som lever med vold i nære relasjoner. Dette mener jeg er viktig å kunne noe om, da dette 
legger føringer i hvordan man jobber i det daglige i møte med voldsutsatte barn.  
8.april. Nr. 7. 1981 
Lov om barn og foreldre (barneloven) 
I barneloven § 30, tredje avsnitt står det skrevet: « Barnet må ikke bli utsatt for vold eller på 
annet vis bli behandlet slik at den fysiske eller psykiske helse blir utsatt for skade eller fare» 
(Syse 2009:142). 
17.juli. Nr. 100. 1992  
Lov om barneverntjenester (barnevernloven) 
§ 1-1. Lovens formål. 
Formålet med denne loven er 
- å sikre barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, 
får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.  
- å bidra til barn og unge får trygge oppvekstvillkår (Syse 2009:289). 
21.mai. Nr.30. 1999 
Lov om styrkning av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven) 
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 Vedlegg 8. FNs konvensjon om barnets rettigheter med protokoller 
(barnekonvensjonen) 
 I artikkel 19 1.ledd står det skrevet 
Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative, sosiale og 
opplæringsmessige tiltak for å beskytte barnet mot alle former for fysisk eller psykisk 
vold, skade eller misbruk, vanskjøtsel eller forsømmelig behandling, mishandling eller 
utnytting, herunder seksuelt misbruk, mens en eller begge foreldre, verge(r) eller 
eventuell annen person har omsorgen for barnet (Syse 2009:569).  
3.2 Teori om vold 
I min oppgave har jeg som tidligere nevnt, valgt å bruke Isdals (2000) definisjon på vold
1
. 
Dette fordi Isdal er en av dem som var med på å starte et behandlingstilbud til menn som 
utøvde vold i parforholdet. Hvis vi forholder oss til Isdals begrep om vold, så innebærer 
voldbegrepet mye mer enn det man vanligvis forbinder med ordet vold. Han deler inn 
voldsbegrepet i fem undergrupper; Fysisk vold, seksuell vold, materiell vold, psykisk vold og 
latent vold (ibid:39).  
I denne oppgaven vil jeg ha størst fokus på hva den fysiske, psykiske og latente volden gjør 
med kvinner og barn som lever i dette til daglig.   
Disse begrepene vil jeg derfor definere i oppgaven: 
Fysisk vold  
Fysisk vold er bruk av enhver form for fysisk makt som gjennom at den smerter, 
skader, skremmer og krenker påvirker et annet menneske til å slutte å gjøre noe der vil 
eller gjøre noe mot sin vilje (Isdal 2000:43). 
Psykisk vold 
Psykisk vold er alle måter å skade, skremme eller krenke på som ikke er direkte fysisk 
i sin natur, eller måter å styre eller dominere andre på ved hjelp av en 
bakenforliggende makt eller trussel (Isdal 2000:49). 
 
Latent vold 
«Den tiden man befinner seg i en spenningssituasjon i påvente av neste voldsutbrudd» (Isdal 
2000:67).  
                                                 
1
 Han har i mange år jobbet som leder og terapeut ved Alternativ til vold (ATV) som ble opprettet i 1987 og var 
det første spesialiserte behandlingsstedet i Norden for menn som slo partneren sin i parforholdet (Isdal 2000:7). 
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Isdal (2000) hevder at når man bruker vold, så er det en rasjonell handling man gjør mot et 
annet menneske, der hensikten er å oppnå makt. Han mener at volden er en funksjonell 
handling, der målet er å påvirke den andre personen.  Slik Isdal ser det har volden to 
avgjørende elementer. Det ene er påføring av å skade, smerte, frykt eller krenkelse. Det andre 
er å påvirke eller styre et annet menneskets adferd (ibid). 
3.2.1 Vold er effektivt 
Hvis man skal se på hvorfor noen mennesker utøver vold, er det en viktig faktor som fremmer 
og opprettholder volden, nemlig at vold er effektivt (Isdal 2000). Ved bruk av vold oppnår 
man makt, fordeler og goder, og det er ofte tidsbesparende. Vold er en metode man kan bruke 
for å få gjennomslag for sin vilje. Det er også foreldre som bruker vold mot barna for å få dem 
til å høre, og det er ofte nok at barnet vet at foreldrene er truende til å slå, så hører de ved bruk 
av trusler neste gang. På den måten kan det være tidsbesparende, da man ved bruk av trussel 
og vold kan oppnå noe på kort tid, istedenfor å mekle og diskutere seg frem (ibid).  
3.2.2 Hvorfor bruker man vold mot andre 
I følge Isdal (2000) er vold en form for avmakt. I dette legger han til grunn at volden må 
forstås som en reaksjon for å mestre avmakt. Han hevder at det er en sammenheng mellom 
avmakt og sinne, og mener at det alltid ligger en følelse av avmakt forut for et sinneutbrudd 
som kan resultere i voldsbruk. Med andre ord kan man se det slik at volden blir et middel for 
å mestre en situasjon man opplever ikke å ha kontroll over. I mangel av andre 
løsningsalternativer tyr man til voldsbruk, da man vet at dette er effektivt (ibid). 
3.2.3 Skadevirkninger av vold 
Jeg tenker det er viktig å skrive noe om vold og skadevirkninger på hjerneutviklingen hos 
barn. Dette mener jeg er sentralt for å forstå hvilken effekt volden har i forhold til barnets 
kognitive utvikling. 
Det har kommet mye ny kunnskap fra nevrofysiologisk forskning de siste årene (Blindheim 
2011). Dette har gitt ny kunnskap om mental helse og traumefeltet spesielt. Ulike strukturer i 
hjernen kan bli endret av miljøpåvirkning både i positiv og negativ retning. Det kan se ut som 
om hjernen endrer seg slik at den tilpasser seg omgivelsene. Med en slik forståelse vil man 
mene at en hjerne som vokser opp i et miljø preget av vold og frykt, vil tilpasses og formes 
slik at man i størst mulig grad kan oppnå beskyttelse mot farer. Man blir god til å være på 
vakt, oppmerksom og reagerer raskt på noe som kan oppfattes som truende. Hjernen er 
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brukeravhengig, det betyr at dess mer et område blir stimulert, dess mer vil det endre seg 
(ibid).  
Hjernens oppbygging 
Man tenker at hjernen har utviklet seg evolusjonsmessig, der hjernestammen er eldst 
(Blindheim 2011). Denne delen styrer de grunnleggende funksjonene som hjerterytme, refleks 
og blodtrykk. Det limbiske systemet som styrer hukommelsesfunksjoner, tilknytning og 
overlevelsesreaksjoner fra ytre farer, samt cortex som styrer evnen til å tenke og resonnere, 
språk, viljestyrte motoriske handlinger, persepsjon og praktisk problemløsning, ble utviklet 
gradvis over mange millioner år. 
På samme måte vil hjernen til et nyfødt barn utvikle seg. Hjernen deles i venstre og høyre 
hjernehalvdel der venstre del styrer språk og analytisk evne, mens høyre del styrer funksjoner 
som persepsjon, problemløsning, følelser, kreativitet og implisitt hukommelse.  I barnets to 
første leveår er det den høyre hjernehalvdel som fungerer, mens venstre hjernehalvdel vil ikke 
fungere før i to års alderen. 
Ettersom det limbiske system er nært knyttet opp mot overlevelsesfunksjoner mot ytre farer, 
har det en sentral funksjon når det gjelder traumatisering.  
Selv om barnet ennå ikke har utviklet et verbalt språk, vil de være i stand til å lagre preverbale 
minner som ligger lagret implisitt i hukommelsen.  Dersom et lite spedbarn opplever 
traumatiske hendelser vil det ha like stor innvirkning, om ikke større, på barnet senere i livet 
sammenliknet med eldre barn.  Dersom barnet utsettes for opplevelser som likner tidligere 
traumatiske hendelser, vil det kunne reagere med angst ut i fra lagrede erfaringer. Det kan føre 
til at barnet vil gå i høy beredskapstilstand, og ettersom ikke barnet har noen verbal form for 
gjenkjenning, kan integrering av hendelsen vanskeliggjøres.  
Traumatiserte barn vil ofte gå med en høy alarmberedskap og den delen av hjernen som 
fungerer som alarmsentral ved farer, kalles amygdala. Da overlevelsesbehovet er sterkt 
prioritert i vårt nervesystem, vil amygdala trenge mange positive nye erfaringer på at en 
situasjon er trygg og god, før den slutter å reagere på alle situasjoner som akutte farer. Det 
betyr at når traumatiserte barn opplever situasjoner som likner tidligere truende erfaringer, vil 
de kunne reagere refleksivt med å gå i forsvar, til tross for at situasjonen er trygg. Et barn som 
reagerer med å gå i forsvar kan lett ty til utagering og bli oppfattet som et vanskelig barn 
(ibid). 
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3.2.4 Hva gjør volden med mødre? 
Når en kvinne blir utsatt for fysisk vold av mannen sin gjentatte ganger, er det fare for at hun 
på sikt pådrar seg symptomer som samsvarer med post traumatisk stressforstyrrelser 
(Johannesen og Netland Simonsen 2011). Det kan også være fare for å utvikle depresjon og 
angst. Mange voldsutsatte kvinner strever blant annet med konsentrasjonsproblemer, 
søvnproblemer, tretthet, skyld og skam.  
Vi mennesker har fire primære forsvarsstrategier som vi tar i bruk ved truende hendelser. 
Disse er kamp-, flukt-, frys- og underkastelsesresponser. En voldsutsatt kvinne som har et 
aktivert kamp- og fluktsystem, vil være anspent og på vakt heletiden. Man vil kunne bli 
oppfattet som urolig og stresset. Hun vil muligens ha problemer med å følge logiske 
sammenhenger, planlegge, ta i mot beskjeder og tenke fornuftig. En kvinne som har et frys- 
og underkastelsessystem aktivert, vil kunne fremstå som hjelpeløs, handlingslammet og lite 
tilgjengelig (ibid). 
Kvinner som har vært utsatt for vold kan ha en omsorgsadferd som varierer mellom å være 
lite engasjerte og tilbaketrukne, til å være nærværende og kjærlige, eller til å bli sinte og 
aggressive (Eriksen m.fl. 2011). Når man ikke klarer å ha god affektregulering, vil dette 
kunne påvirke foreldrefunksjonen. Barnet vil oppleve mor som lite forutsigbar og det kan 
være skremmende for barnet. Mor er ikke en trygg omsorgsperson slik som barnet har behov 
for (ibid).  
3.3 Barn og traumer 
Barn som lever med vold i nære relasjoner har ofte vært eksponert for traumatiske opplevelser 
over lange perioder. Det er derfor naturlig at mange barn som lever med vold i hjemmet er 
traumatiserte. For å forstå skadevirkningen av volden barna utsettes for, mener jeg det er 
naturlig å si noe om traumer og hvilken innvirkning traumer har på barnets helse og utvikling. 
Hva som er traumatisk for et barn avhenger av ulike forhold (Dyregrov 2010:14). Det som har 
betydning er den konteksten hendelsen skjer i. Om et barn opplever en skremmende hendelse 
sammen med trygge voksenpersoner, kan opplevelsen være ubehagelig og stressende, men 
fører nødvendigvis ikke til en traumeopplevelse. Men hvis barnet i samme hendelse opplever 
dette uten voksen personer til stede, eller med utrygge voksen personer rundt seg, kan samme 
hendelse oppleves traumatisk. 
Barn trenger ikke nødvendigvis å være direkte utsatt for en alvorlig hendelse selv for å bli 
traumatisert. Det kan ofte være nok å være vitne til alvorlige hendelser der andre mennesker 
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blir skadd eller dør. Barn som er vitne til at mor blir slått av far kan derfor oppleve dette som 
traumatisk, og kan derfor få ettervirkninger av slike hendelser (ibid).  
3.3.1 Barns reaksjoner under og etter traumatiske opplevelser 
Når man utsettes for traumatiske situasjoner, igangsettes både fysiske og mentale 
overlevelsesmekanismer som hjelper oss til å overleve (Dyregrov 2010:19).  
På det fysiske plan vil kroppen mobiliseres, og den setter oss i beredskap til å foreta hurtige 
valg, enten flukt eller kamp.  Dette er overlevelsesstrategier som er iboende i oss. På det 
mentale plan vil hjernen søke etter tidligere lagrede erfaringer som kan komme til nytte i 
denne situasjonen. Sansekanalene skjerpes og hjelper barnet til å ta inn informasjon som kan 
være nyttig å ha for å vite hvordan situasjonen skal håndteres.  Hukommelses- og 
minnefunksjonene endrer seg når man er i en traumatisk situasjon. Da vil man huske noen 
ting godt, mens andre ting vil glemmes. Det betyr at noen erfaringer vil lagre seg bedre enn 
andre, og man danner seg en superhukommelse basert på disse erfaringene. Dette bidrar til at 
vi alle har en overlevelsesevne. Vi vil lett kjenne igjen liknende trusler om vi senere skulle 
møte på dem, men det bidrar samtidig til at vi stadig blir minnet på de sanseinntrykkene vi tok 
inn.  
I forhold til barn som opplever vold i hjemmet vil dette bety at når barnet utsettes for 
voldsepisoder, vil dette ofte oppleves traumatisk for barnet. Voldsepisodene vil bli lagret og 
det vil dannes en superhukommelse som husker hvordan barnet bør agere i liknende 
situasjoner. Når barnet opplever truende situasjoner, vil det automatisk igangsette 
forsvarsmekanismer som flukt, frys eller kamp. Dette kan være hensiktsmessig i enkelte 
tilfeller, men dersom barnet reagerer slik hver gang de opplever noe som virker truende, kan 
det være uheldig for barnet (ibid). 
3.3.2 Langtidsvirkninger av traumer /Konsekvenser av traumer 
Nyere forskning viser til at traumer i barneårene kan ha en innvirkning på barnets utvikling 
(Dyregrov 2010: 36). Først og fremst er det de kumulative traumene som gir 
langtidsforandringer, men det er også påvist at noen av endringene har skjedd etter 
enkelthendelser.  
Det man ser av langtidsendringer på barn etter traumer i barndommen, er innvirkning på 
personlighet, syn på tilværelsen, fremtidspessimisme, forhold til andre mennesker, 
moralutvikling, biologisk utvikling samt regulering av følelser. Selvoppfattelse, 
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mestringsevne, læringskapasitet, yrkesfunksjon og fremtidig foreldrekapasitet er også faktorer 
som blir påvirket av dette (ibid). 
Det foreligger god dokumentasjon for langvarige og ofte livsvarige negative konsekvenser for 
barn som opplever vold i familien (Dyregrov 2010:62). Barn som lever under slike 
omstendigheter over tid, blir utsatt for kumulative traumer. Barnet vil da ha blitt eksponert for 
en rekke traumatiske hendelser som ofte vil føre til at barnet får langvarige endringer på ulike 
områder som blant annet emosjonell regulering, oppfattelse av verden og relasjoner til andre 
mennesker (ibid). 
I de senere årene har også forskingen påvist at mishandling av barn har en traumatisk 
innvirkning på barnets biologiske utvikling. Da man anser at vold i hjemmet er en skadelig 
form for mishandling, kan man se det slik at barn som lever med vold i hjemmet stadig blir 
utsatt for traumatiske hendelser. Vold i hjemmet er ofte en kronisk tilstand, der volden 
vedvarer over tid og gjentar seg gang på gang. Dette vil kunne føre til at barn som utsettes for 
en rekke traumatiske hendelser, får en negativ nevrotisk tilpasning av sentralnervesystemet. I 
ytterste konsekvens kan man som nevnt tidligere få varige strukturelle endringer av hjernen. I 
tillegg til dette er det også påvist at volden ofte har en tendens til å overføres i generasjoner. 
Mange barn som utsettes for vold i hjemmet, vil enten selv bli voldsutøver eller være utsatt 
for å bli utsatt for partnervold senere i livet (ibid).  
3.4 Tilknytning  
Videre ønsker jeg å redegjøre for hvordan tilknytningen har betydning for at barnets utvikling 
forløper seg normalt. Jeg vil også skrive om hvordan mangel på god tilknytning kan skade 
barnets helse og utvikling. Dette mener jeg er viktig fordi barn som opplever vold i hjemmet 
ofte får en utrygg tilknytning til sine omsorgspersoner. 
3.4.1 Tilknytningsteori fra Bowlby 
Barns tilknytning til sine nærmeste omsorgspersoner består av en kombinasjon av tanker, 
forestillinger, følelser og handlingsberedskap (Bunkholdt og Sandbæk 2008:62). 
Tilknytningsprosessen er avgjørende for barnets selvbilde, som igjen er med på å påvirke 
barnets utvikling og tilpasning til samfunnet (ibid). 
I følge Bowlby er det viktigste for et spedbarn varme, nærhet og stabile forhold fra sine 
omsorgsgivere (Bunkholdt og Sandbæk 2008). Han vektlegger først og fremst kvaliteten på 
forholdet mellom barn og omsorgsgiver, og er ikke så opptatt av hvem denne omsorgsgiveren 
er.  
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Bowlbys teori om tilknytning bygger på andre teorier. Der i blant psykoanalytisk teori som er 
opptatt av betydningen av tidligere erfaringer for barnets videre utvikling. En annen teori er 
systemteori som vektlegger den gjensidige påvirkningen mellom partene i samspillet (ibid). 
I følge Bunkholdt og Sandbæk (2008) tar Bowlby utgangspunkt i at et spedbarn har en 
medfødt, biologisk og styrt evne til å søke nærhet til omsorgsgiver i stressende situasjoner. I 
tilknyttingsteorien brukes begrepet tilknytningssystem, dette systemet aktiveres når barnet 
opplever trussel.  
For å oppnå nærhet og trygghet fra omsorgspersonen, har spedbarnet høy grad av noe som 
kalles tilknytningsadferd. Tidlig tilknytningsadferd er blikk, vokalisering, smil og gråt. Når 
barnet blir noe eldre, vil barnets tilknytningsadferd være å nærme seg noen, følge etter og å 
rope på. På denne måten påkaller barnet omsorgspersonen for å oppnå trøst og trygghet. De 
erfaringer barnet gjør seg i samspillet med omsorgspersonen er avgjørende for hvilken 
kvalitet barnets tilknytning får i ettertid (2008:63). 
Det er viktig for barnet å føle seg trygg på at omsorgspersonen er tilgjengelig for barnet ved 
behov, det er også viktig at omsorgspersonen forstår barnet og dekker barnets behov. En god 
omsorgsperson må derfor være både fysisk og psykisk tilstede. Man må være sensitiv for å se 
barnets behov og samtidig akseptere barnets behov, og man må respondere på barnets signaler 
slik at barnet opplever seg forstått og ivaretatt (ibid). 
Bowlby benytter seg av begrepet indre arbeidsmodell, som man kan se på som barnets 
innlærte koder ut i fra de erfaringer det har gjort ved bruk av sin tilknytningsadferd 
(Bunkholdt og Sandbæk 2008: 62-70). Barnets indre arbeidsmodell forteller dem derfor 
hvilke forventinger de kan ha til omsorgspersonen dersom man påkaller hjelp. Vil 
omsorgspersonen komme ved behov? Vil omsorgspersonen reagere på en hensiktsmessig 
måte? Vil barnet føle seg ivaretatt? Vil omsorgspersonen komme hver gang det er behov eller 
bare innimellom? Dette er slike erfaringer barnet tar med ut i fra de erfaringer det gjør ved 
bruk av tilknytningsadferden.  
Bowlby hevder at den indre arbeidsmodell styrer barnets adferd ovenfor andre og omvendt 
(ibid).  
3.4.2 Mary Ainsworts studie av tilknytningsmønstre  
Mary Ainswort er sentral i studiet av tilknytningskvalitet (Bunkholdt og Sandbæk 2008:65 -
70). Hun studerte barns tilknytning blant spedbarn i alderen 12 – 18 måneder. Hun satte 
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spedbarn inn i et ukjent rom der de ble observert mens de da ble adskilt i korte perioder, maks 
tre minutter, fra den trygge omsorgspersonen. Videre observerte hun hva som skjedde når de 
gjenforentes med omsorgspersonen etter adskillelsen. Hun observerte ulike reaksjoner 
igjennom studiene og ut i fra disse reaksjonene på adskillelse og gjenforening, konkluderte 
hun med hva slags indre arbeidsmodeller barna hadde.  
Ainswort har derfor utarbeidet en klassifikasjon over tilknytningskvaliteten hos barn fra 12 – 
18 måneder. Den deler hun opp i tre mønster b, a og c: 
Trygg tilknytning (B-barna) 
Her har barnet en klar oppfatning av omsorgspersonen som en trygg base. Disse barna 
opplever å bli ivaretatt og møtt på en god måte. De erfarer at omsorgsgiver er til å stole på. 
Dermed vil disse barna utvikle trygghet på at man blir akseptert som man er.  
Unnvikende tilknytning (A-barna) 
Disse barna har opplevd liten tilgjengelighet fra sin omsorgsperson. De opplever ikke å bli 
møtt på sine følelser og sine responser. De utvikler derfor små forventinger på å bli ivaretatt 
og får dårlig selvbilde. Disse barna vil derfor tenke at det er best å trekke seg unna andre 
mennesker.  
Ambivalent tilknytning (C-barna) 
Disse barna har opplevd skiftende form for omsorg. Noen ganger har omsorgsgiver vært 
tilgjengelig og andre ganger fraværende. Dette gjelder både ved fysisk tilstedeværelse og ved 
psykisk tilstedeværelse ved at de er sensitive ovenfor barnets signaler (ibid). 
I tillegg til disse tre mønstrene har Main og Solomon (1986) utarbeidet et fjerde mønster: 
Desorganisert/desorientert tilknytning (D-barna) 
Disse barna har ingen forutsigbarhet i hverdagen. De opplever foreldre som er uberegnelige 
og ofte er disse barna også utsatt for mishandling og alvorlig vanskjøtsel (Bunkholdt og 
Sandbæk 2008:66). 
3.4.3 Tilknytning ved ulike aldersnivå 
Tilknytningsmønstrene utvikler seg på ulike måter ved forskjellig alderstrinn (Killén 1991). 
Fra å søke fysisk beskyttelse og trøst de første årene, vil eldre barn være mere opptatt av 
psykologisk trygghet og intimitet. Dersom barnet har en trygg tilknytning til sin 
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omsorgsperson, vil man ved førskolealder søke mindre fysisk nærhet sammenliknet med 
mindre barn. Man er også i denne alderen mere fleksibel og vil derfor ofte bruke strategier fra 
mer enn ett mønster. Samtidig har man utviklet kognitive og verbale ferdigheter som hjelper 
dem til å kommunisere med omsorgspersonen.  Dette gir barnet kontroll over situasjonen og 
de opplever mestring. 
Selv om det er en bred enighet om hovedtrekkene i de ulike mønstrene, er forskere noe uenige 
om hvor de skal klassifisere ulike symptomer og adferd (ibid). 
3.4.4 Konsekvenser av omsorgssvikt når det gjelder tilknytning 
Dersom et barn utsettes for omsorgssvikt og blant annet opplever vold i hjemmet, i løpet av de 
første leveårene, vil barnet kunne utvikle utrygg tilknytning til sine omsorgsgivere (Killén 
1991). Dette vil igjen føre til at barnet kan få problemer med å knytte andre relasjoner. Barnet 
kan oppleve verden som et utrygt sted, og vil da utvikle et negativt bilde av verden og seg 
selv. Man møter verden med de erfaringene man har med seg hjemmefra. Barnet kan komme 
til å møte menneskene rundt seg med mistillit, og evnen til å løse utviklingsoppgaver på en 
positiv måte senere i livet vil kunne bli redusert (ibid).  
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4. Drøfting av problemstillingen 
 
I dette kapittelet ønsker jeg å drøfte problemstillingen min. Jeg vil forsøke å finne svar på 
underproblemstillingene. Ut i fra dette vil jeg drøfte hvordan sosialarbeiderens kunnskap om 
vold i nære relasjoner kan hjelpe mødre og barn i møte med dem på krisesenteret. Jeg vil se 
om det har noen betydning om man har kunnskaper om vold i nære relasjoner, eller om man 
kan hjelpe disse barna uavhengig av kunnskapsnivå. 
4.1 Kunnskap man som sosialarbeider trenger i arbeid med voldsutsatte 
barn. 
Det er viktig med riktig kunnskap for å gi barna god hjelp. Man må vite hva de trenger og 
hvordan man kan hjelpe dem. 
«Barn som lever med vold i familien» er et samarbeidsprosjektprosjekt mellom ATV og 
Senter for Krisepsykologi. De har gitt ut et informasjonshefte «Små vitner til vold», som har 
til formål å formidle barns stemmer om vold. I dette heftet har forfatterne listet opp fem råd 
fra voldsutsatte barn om hva de selv sier de trenger fra de voksne. De trenger at volden må ta 
slutt, barna trenger noen å snakke med, de trenger trygghet, de trenger at de voksne forteller 
dem at det ikke er deres feil og de trenger tillatelse til å snakke om det som er vanskelig 
hjemme (Netland Simonsen og Steinsvåg 2007:15).  
For å gi barna den hjelpen de selv mener de har behov for, er det viktig å lytte til hva barna 
forteller oss. De er selv eksperter på sine liv (Raundalen 2011). Har vi denne kunnskapen med 
oss, vil man som sosialarbeider strebe etter å gjøre en god jobb ut i fra det barna selv mener 
de trenger. I motsatt fall, kan man komme til å gi barna den hjelp som man som hjelper tror at 
barna trenger. Og det er ikke sikkert at det vil være til det beste for barnet. 
Samtaler, åpenhet om volden 
Barn som lever med vold får sjelden muligheten til å snakke om volden (Christensen 2007). 
De får liten mulighet til å fortelle hva de har sett, hørt og opplevd. De får heller ikke mulighet 
til å si noe om hvordan de har følt volden og hvordan de har reagert på voldsepisodene. 
Tausheten er en belastning for disse barna. Ofte har barna en oppfatning av at de er skyld i 
konfliktene mellom mor og far. Dette er kanskje ikke så rart da krisesentrene rapporterer at 
halvparten av kranglene mellom foreldrene der det ender med vold, handler om barna på en 
eller annen måte. Når barna da overhører kranglingen, vil de tenke at de er ansvarlige for 
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volden, og da ingen snakker med dem om det som har skjedd, vil de fortsette å leve i den 
troen (ibid). 
Det er derfor viktig at vi prater med barna om volden (Raundalen 2011). I barnekonvensjonen 
står det skrevet i artikkel 12 at barn har rett til å bli hørt. Det samme står det nedfelt både i 
barneloven § 31 og barnevernloven § 6-3. Det betyr at vi som sosialarbeidere er lovpålagt å 
spørre barn om hva de har sett, hørt og opplevd. Mange voldsutsatte barn som blir spurt om 
hvorfor de aldri har fortalt noe, svarer det samme, at de aldri har blitt spurt om eller fått 
mulighet til å uttale seg om volden (ibid).  
Når man som sosialarbeider på et krisesenter vet at man bør snakke med barn som har vært 
vitne til vold i hjemmet, kan dette være med på å hjelpe barnet til å forstå hva som har hendt. 
Heltne og Steinsvåg (2011) skriver om Antonovsky (2004) som utviklet et grunnleggende 
helsebegrep som han kaller sammenhengen i livet. For å oppnå dette mener han at barn og 
voksne som har opplevd traumer, trenger hjelp til å gjøre verden begripelig. Gjennom 
samtalene med barna skal de få nødvendig hjelp til å bearbeide traumene, samtidig som de 
også skal få informasjon og forklaringer som er alder tilpasset. Dette er med på å gjøre 
hverdagen tryggere og mer forutsigbar, noe som er nødvendig for disse barna (2011:177-178). 
Har man ikke kunnskap om hvilken betydning det har å samtale med voldsutsatte barn, vil 
man kanskje la være å prate med dem. Dette kan skyldes at man trolig ikke ønsker at barnet 
skal åpne seg, da dette vil kreve mye av oss voksne (Heltne og Steinsvåg 2011:174). Eller 
man kan tenke at man beskytter barnet ved å la være å prate om det som er vondt, da man 
tenker at problemene tilhører voksenverden og barn ikke bør dras inn i dette (ibid).  
4.2 Nødvendig kunnskap man som sosialarbeider trenger for å hjelpe 
voldsutsatte mødre. 
For å kunne hjelpe voldsutsatte mødre trenger man en forståelse av de komplekse reaksjonene 
som preger en som har vært utsatt for vold fra partneren sin (Johannesen og Netland 
Simonsen 2011). Man trenger kunnskap om normalreaksjoner etter å ha vært utsatt for vold. 
Det vil kunne gi hjelperen verktøy til å forstå kvinnenes reaksjoner og klare å fatte den 
historien de presenterer. Dette er viktig for å kunne finne gode tiltak som kan være til støtte 
og hjelp for kvinnene og deres barn. Noen mødre trenger tiltak som hjelper henne til å 
gjenopprette en god omsorgsevne for barna. Mødrene trenger da tiltak som gjør dem trygge 
og stabile, slik at de igjen kan gi trygghet og stabilitet til barna sine. Har man som 
sosialarbeider på et krisesenter en god forståelse for den voldsutsatte kvinnens situasjon både 
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praktisk og psykologisk, vil man kunne vurdere om man i hvert enkelt tilfelle bør tenke 
hjelpetiltak for å gjenopprette god omsorgskapasitet hos mor, eller om man bør vurdere 
bekymringsmelding til barneverntjenesten, da mors omsorgskapasitet neppe blir tilstrekkelig 
selv med de hjelpetiltak krisesenteret kan tilby. Dette kan skyldes at mor har nok med å 
ivareta seg selv, slik at hun ikke vil være i stand til å gi barna omsorg og beskyttelse (ibid).  
Har man som hjelper ikke tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger volden har på en 
person, kan det tenkes at man som sosialarbeider vil legge for stor vekt på adferden man ser 
hos voldsutsatte mødre, og tilegne den adferden deres personlighet uavhengig av årsaken til 
adferden. Man kan tenke at en mor som virker å være følelsesmessig fraværende for barnet, 
oppleves som en følelsesløs omsorgsperson for sosialarbeideren. Mens hvis man har mer 
innsikt i situasjonen til mor, så forstår man at den situasjonen mor lever i gjør henne 
fraværende og lite tilgjengelig for barnets behov.  
Det kan på den ene siden være fare for å være for opptatt av å forklare mors manglende 
omsorgsevne ut i fra voldssituasjonen hun har levd i. Dette kan føre til at barna ikke får den 
hjelp som de i følge barnevernloven bør ha. Det står skrevet i barnevernloven om lovens 
formål i § 1-1. 
På den andre siden kan man se bort i fra mors situasjon og tenke at hennes omsorgskapasitet 
vil være den samme uavhengig av den livssituasjonen hun befinner seg i. Da kan man komme 
til å ta fra mor og barn muligheten til å skape en trygg tilknytning og danne en god relasjon 
når forholdene legges til rette for det.  
Når vi vet hvilken betydning tilknytning har for barnets utvikling og tilpasning til samfunnet, 
er det nyttig å vite at voldsutsatte barn ofte har en utrygg tilknytning til sine omsorgspersoner 
(Torsteinson 2011:66). En mor som utsettes for vold, er som tidligere nevnt lite emosjonelt 
tilgjengelig for barnet. Omsorgsevnen hennes kan derfor variere i stor grad. Når vi har 
kunnskap om hvilken betydning det har for barnets tilknytningsadferd at omsorgspersonen er 
tilgjengelig både fysisk og mentalt, vil man forstå at barn som lever med vold i hjemmet 
sjelden er i stand til å oppnå en trygg tilknytning til sine omsorgspersoner (ibid).  
Med denne kunnskapen vil man som sosialarbeider på krisesenteret kunne ivareta barnets 
behov ut i fra å være bevisst på at barnet kan ha et utrygt tilknytningsmønster til sin mor. Man 
vil da være oppmerksom på faresignaler og observere samspillet mellom mor og barn for å 
kunne veilede mor på en god måte. 
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I motsatt fall kan man gjøre en rask observasjon av barnet adferd og samspill med mor. Man 
kan ved første øyenkast ikke oppdage noen faresignaler, og man kan anta at barnet og mor har 
et godt tilknytningsmønster. På den måten kan man overse hjelpebehovet til barnet. Barn som 
har utrygg tilknytning vil ofte dekke over sine behov, dette for å fremstå slik 
omsorgspersonen ønsker (Torsteinson 2011:69). Dersom barnet har behov for trøst og 
beskyttelse, vil de likevel ikke oppsøke omsorgspersonen for å få dekket dette behovet. Barna 
blir av andre sett på som selvstendige og emosjonelt uavhengige (ibid). 
4.3 Hvordan man som sosialarbeider på krisesenter kan hjelpe voldsutsatte 
kvinner og deres barn. 
Voldsutsatte barn, trenger som andre barn, gode omsorgspersoner og stabile hjemmeforhold. 
For å få til dette er det viktig at man jobber med å styrke omsorgsevnen til mor, slik at hun 
kan ivareta barna sine.  
I møte med en sosialarbeider på krisesenter, vil kvinner og barn ha behov for en person som 
klarer å skape trygghet og ro i en kaotisk situasjon (Krisesentersekretariatet 2005). Når man 
har vært utsatt for vold over lengere tid, har ofte relasjonsevnen blitt påvirket og man kan 
derfor ha vanskeligheter med å knytte bånd til andre mennesker. Det er derfor viktig for 
sosialarbeideren å skape tillit til den voldsutsatte. Denne tilliten skapes gjennom å vise 
omsorg og være tilgjengelig for kvinnen og hennes barn. Hjelperen bør ha kunnskaper om 
tiltak som kan være til hjelp. Men skal den voldsutsatte ha nytte av tiltakene, må hun også ha 
forståelse for hensikten med tiltaket (ibid).  
Dersom man ser det er behov for å koble inn barneverntjenesten, og man skal snakke med en 
voldsutsatt mor om hennes omsorgsevne for barnet og hva volden har gjort med henne som 
omsorgsperson, må man ofte snakke med henne flere ganger om samme tema. Man må gi 
henne informasjon og kunnskap om hva volden gjør med henne og morsrollen, og man må si 
noe om hvilken virkning volden har på barn som lever med vold i hjemmet. Det er viktig at 
man som sosialarbeider har den kunnskapen og kan informere mor om dette, nettopp for å 
hjelpe mor til å forstå hvilken skade barnet også har vært utsatt for.  
4.3.1 Sammenhengen mellom voldsutsatte kvinner og omsorgssvikt/ svekket 
foreldrerolle. 
Barn som lever med vold mellom foreldrene, er barn som blir utsatt for psykiske overgrep 
hjemme (Killén 1991:41- 45).  Psykiske overgrep er en form for omsorgssvikt som kanskje er 
av en art som er vanskeligst å definere blant de ulike formene for omsorgssvikt. Skadene av 
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psykisk omsorgssvikt er ikke synlige på utsiden, da sårene er innvendige. Men de kan likevel 
være mer ødeleggende enn andre former for omsorgssvikt. Det kan skade samspill og 
tilknytning mellom mor og barn, og føre til skade på barnets helse og utvikling (ibid).  
Når vi snakker om begrepet vold, rommer det mange ulike former for vold. Som jeg har nevnt 
tidligere i oppgaven, er vold mer enn slag og spark som befatter den fysiske volden. Når vi 
snakker om at foreldre utøver psykisk overgrep, vil det være det samme som at de utsetter 
barna sine for psykisk vold.  Isdal (2000) hevder at psykisk vold er handlinger som skaper 
avstand og ødelegger kjærlighet (2000:49). Hvis vi tenker oss at dette gjelder for voldsutsatte 
barn og deres foreldre, vil det være naturlig at dette har innvirkning på forholdet mellom 
barnet og omsorgsgiver. Barn som lever med vold i hjemmet, blir også konstant utsatt for 
latent vold, da de til en hver tid går rundt og frykter neste voldsutbrudd (2000:67). 
Bowlby bemerket allerede i 1961 at den mest alvorlige formen for psykisk overgrep mot barn, 
var trussel om tap av tilknytningspersonen (Killén 1991:42). Barn som lever med vold i 
hjemmet, lever med en slik trussel. De bruker mye energi på å ivareta både seg selv og 
foreldrene og har derfor lite krefter til å delta i lek, læring og samvær med jevnaldrende. 
Barna tvinges til å påta seg ansvar som er for stort for deres alder og modningsnivå (ibid).  
Det er derfor viktig at en sosialarbeider som møter disse barna på krisesenter vet hvilke skader 
barnet kan ha pådratt seg etter å ha vært vitne til vold hjemme. Har man et godt 
kunnskapsgrunnlag, vil man kunne møte det voldsutsatte barnet som et voldsoffer, og se 
hvilke behov barnet har for å bli ivaretatt, og stå bedre rustet til å hjelpe barnet gjennom den 
situasjonen det befinner seg i.  
Ved å ha kunnskap om hvilken effekt volden har på hjerneutviklingen til spedbarn, vil vi være 
i stand til å forstå at man må komme tidlig inn med hjelp, slik at skadeomfanget minimeres. 
Blindheim (2011) hevder at spedbarn som utsettes for traumatiske hendelser, vil ha like stor, 
om ikke større, påvirkning av dette senere i livet, enn hva større barn har (ibid).  Med denne 
kunnskapen kan man som sosialarbeider se at det er nødvendig å sette inn tiltak rundt de 
yngste barna. Dette mener jeg kan være fornuftig å gjøre selv der barna ennå ikke har vist 
tydelige symptomer på at noe er galt. Dette for å jobbe forebyggende, slik at eventuelle skader 
minimeres. 
Uten kunnskap om voldens effekt på hjerneutviklingen, kan det tenkes at man som 
sosialarbeider vil observere barnet, og dersom man ikke merker noen tegn til bekymring, vil 
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man tenke at barnet ikke har noen hjelpebehov. Ut i fra min erfaring fra arbeid med 
voldsutsatte barn, er det mange av disse barna som er veldig snille og «usynlige». Disse barna 
har ofte et vel så stort hjelpebehov som det de utagerende og synlige barna har. Men da de 
«snille» barna krever lite, kan de ofte bli oversett av hjelpeapparatet.  
Tidligere hadde man ikke noen kunnskaper om skadevirkninger av hvordan vold mellom 
foreldrene kunne påvirke barna, og i mange år ble barn på krisesenter ikke verken sett, hørt 
eller møtt (Øverlien m.fl. 2009). 
Mange voldsutsatte barn er alvorlig traumatiserte. Som nevnt tidligere har traumatiserte barn 
høy grad av beredskap aktivert. Disse barna vil da ofte oppleves som utagerende. Dersom 
man kun ser symptomene til barnet uten å forstå hvilken virkning volden har hatt på barnets 
adferdsmønster, kan man vektlegge barnet feil egenskaper. Man kan komme til å sette en 
diagnose på barnet for å få en forklaring på adferden. Dersom et barn som lever med vold kun 
får hjelp i form av diagnose og medisinering, vil man ikke fange opp den riktige årsaken til 
adferden. Barnet vil oppleve å bli misforstått og muligens oppleve det som et svik fra 
hjelpeapparatet som ikke klarer å møte dets behov.  
Barna som ikke blir fanget opp av barneverntjenesten av ulike grunner, kommer i stor grad i 
kontakt med voksenpsykiatrien, krisesentrene eller hos politiet senere i livet (Killén 1991:45).  
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5. Avslutning / Konklusjon 
 
Det er vel liten tvil om at vold i nære relasjoner er et samfunnsproblem. Og det er heller ingen 
tvil om at barn som lever med vold i nære relasjoner utsettes for stor belastning i forhold til 
helse og utvikling. Spørsmålet er heller hvordan man som ansatt i hjelpeapparatet kan hjelpe 
disse barna på best mulig måte, samt hvordan kan man forebygge at barn eksponeres for vold 
i hjemmet? 
I denne oppgaven har jeg forsøkt å se på viktigheten av god nok kunnskap om vold og 
skadevirkninger av volden for å hjelpe voldsutsatte mødre og deres barn. Jeg har skrevet om 
hvilke behov disse barna har fra hjelpeapparatet for å bli forstått og ivaretatt på en god måte.  
Jeg mener det er viktig å ha kunnskap om vold i nære relasjoner når man jobber med 
voldsutsatte mennesker. Når man jobber som sosialarbeider vil jeg anta at man ønsker å hjelpe 
i beste mening. Men, som Sætersdal og Heggen (2002) skriver om i boken, «I den bestes 
hensikt», er det en fin balanse mellom å utøve god yrkespraksis, kontra å begå overtramp som 
krenker brukeren. Det er derfor viktig å være bevisst på dette når man hjelper volds utsatte 
voksne og barn. Man bør ha gode kunnskaper om de problemområdene som brukeren har. På 
den måten kan man sikre seg at man ikke begår overtramp på bakgrunn av manglende viten.  
Hvis man skal svare på hva barn som lever med vold i hjemmet har behov for, har de først og 
fremst et behov for at volden tar slutt (Cater 2010: 190). Videre har de behov for trygghet i 
hverdagen og en forståelse for hva de har opplevd. Det er viktig å vite at voldsutsatte barn er 
en gruppe barn som har opplevd stor variasjon av erfaringer og livssituasjoner, og dermed har 
ulik problematikk med seg. Det anbefales derfor at barna får en individuell vurdering av deres 
symptomer, situasjon og behov, før man setter i gang tiltak rundt hvert enkelt barn (ibid).  
Til slutt håper jeg at regjerningen klarer å gjennomføre det de lover i handlingsplanen som 
omhandler vold i nære relasjoner for 2012. Der skriver de at det er en målrettet innsats for at 
alle som er i kontakt med voldsutsatte, skal ha gode kunnskaper om voldens omfang, karakter 
og konsekvenser (Justis- og beredskapsdepartementet 2012). Krisesentrene har fortsatt en stor 
jobb med å øke sin kompetanse på sitt arbeid med barn, samt spre kunnskapen til resten av 
hjelpeapparatet. Men det fordrer at styremaktene bevilger nok ressurser til at man som 
sosialarbeider kan gjøre en god jobb.  
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